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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi financial statement fraud
dengan analisis fraud diamond. Penelitian ini menganalisis pengaruh tekanan
variabel proksi oleh external pressure, nature of industry, rationalization, dan
capbility. Sampel adalah total 430 perusahaan manufaktur di Busa Efek Indonesia
(BEI) tahun 2014-2018. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Data
diolah menggunakan analisis statistik deskriptif dan analaisis regresi logistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa external pressure, nature of industry,
rationalization, dan capbility, menunjukkan pengaruh positif terhadap financial
statement fraud
Kata Kunci: fraud diamond, external pressure, nature of industry, rationalization,
capbility, dan financial statement fraud.
